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La tesis de característica correlacional tuvo como propósito determinar la Influencia 
de las TIC en la gestión institucional de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima. Como instrumentos se utilizó fichas de encuesta y opinión 
respecto de la influencia de las TIC al personal docente y padres de familia y la gestión 
institucional a los docentes y padres de familia. Dichos instrumentos fueron validados con 
opinión de expertos y con el coeficiente Alfa de Cronbach. Se ha demostrado que las TIC 
influyen en la gestión institucional, por ello es imprescindible pensar en nuevas 
configuraciones institucionales transformando las dinámicas de las clases, mejorando la 
comunicación con trabajos colaborativos, promoviendo la búsqueda, análisis y producción 
de información significativa, transformando la información en conocimiento, fortaleciendo 
el trabajo en equipo y la autonomía en el aprendizaje, planificando creativamente con 
docentes que lleven adelante proyectos innovadores y con equipos directivos que apuesten 
a un liderazgo distribuido. La muestra estuvo conformada por 01 director, 17 profesores, y 
12 miembros de PPFF, haciendo un total de 30.    
 













 The thesis of correlational characteristic had as purpose to determine the Influence of 
the TIC in the institutional management of the Educational Institution Nro. 2004 Lord of 
the Miracles of Los Olivos - Lima. As instruments, survey and opinion cards were used 
regarding the influence of ICT on teaching staff and patter family and the institutional 
management of teachers and patter family. These instruments were validated with expert 
opinion and with the Cronbach's Alpha coefficient. It has been shown that ICTs influence 
in the institutional management, for it is essential to think in new institutional 
configurations transforming the dynamics of the classes, improving the communication 
with collaborative works, promoting the search, analysis and production of significant 
information, transforming the information into knowledge, strengthening teamwork and 
autonomy in learning, creatively planning with teachers to carry out innovative projects 
and with management teams that bet on distributed leadership. The sample consisted of 01 
director, 17 professors, and 12 PPFF members, making a total of 30. 
 















En el actual momento histórico humano, los vertiginosos cambios y desarrollos 
producidos por la ciencia y la tecnología, principalmente en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs), de una u otra forma están ocasionado fuertes 
reestructuraciones en los espacios laborales y se han convertido en herramienta de todo 
trabajo ya sea profesional y empírico. Por tanto, es de interés conocer la dinámica del 
cambio tecnológico, partiendo de la revisión de diversas posiciones teóricas, lo cual servirá 
de base para entender la relación inevitable que existe entre el actual desarrollo 
tecnológico y la formación profesional.  
Uno de los temas más importantes de la tesis es cómo pueden las TIC ayudar a crear 
nuevos entornos de administración de aprendizaje abierto y favorecer la transformación de 
un entorno centrado en el estudiante; esto es, un entorno en el que los docentes dejen de 
ser la principal fuente de información y los principales transmisores de conocimiento para 
convertirse en colaboradores y coestudiantes; por lo tanto los estudiantes deberán dejar  de 
recibir información de forma pasiva para participar activamente en su propio proceso de 
aprendizaje. En los últimos años se ha demostrado que, para garantizar el acceso equitativo 
a las oportunidades educativas y a una educación de calidad para todos, es necesario que 
los esfuerzos se vean acompañados por reformas educativas de largo alcance. Estas 
reformas no podrán implementarse de forma efectiva sin que se produzca un cambio en lo 
que respecta a los roles del docente, quien debe estar más capacitado que nunca para 
preparar a sus estudiantes para enfrentarse a una sociedad cada vez más basada en el 
conocimiento e impulsada por la tecnología. Para ello, los docentes deberán tener acceso a 
una formación adecuada y a oportunidades de desarrollo profesional constante y estar 






Actualmente la inclusión de las TIC en las instituciones escolares es prioridad en las 
tareas de la política educativa de Perú, iniciada en el gobierno de Toledo con el Plan 
Huascarán. La presente investigación constituye un avance a muchos trabajos de tesis 
sobre los usos y apropiación de las TIC que realiza el equipo directivo en la gestión de la 
información de las instituciones educativas, principalmente en aquellas que cuentan con el 
acceso al fenómeno llamado Internet. En este trabajo se desarrollaron los primeros 
resultados obtenidos de la implementación de entrevistas en profundidad realizadas a 
directivos de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos – 
Lima. Esta aproximación también refiere al discurso de los directivos que permitió afirmar 
el empleo de diversas herramientas tecnológicas en la gestión directiva de la escuela 
estudiada. Además, se destacan los logros, las dificultades y los cambios que provocaron la 
inclusión de las TIC en la gestión de la institución antes mencionada, esperando que los 
resultados de este trabajo aporten insumos y delinearon futuras acciones de desarrollo 
profesional en el ámbito de la Ugel del Distrito de los Olivos de Lima.  
Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación deben ponerse en 
práctica de modo tal que sean un apoyo para alcanzar los objetivos de la institución 
educativa, a un costo razonable. Si bien estas tecnologías tienen un gran potencial para 
divulgar conocimiento, fomentar un aprendizaje más efectivo y desarrollar servicios 
educativos más eficientes, este potencial no podrá explotarse al máximo a menos que las 
tecnologías estén al servicio de la puesta en marcha de estrategias educativas, y no a la 
inversa. Para ser efectivas, especialmente en los países en desarrollo como el Perú, las TIC 
deben combinarse en forma decreciente con los métodos más tradicionales, como el uso de 






Para ello, se hace imprescindible pensar nuevas configuraciones institucionales 
transformando las dinámicas de las clases, mejorando la comunicación con trabajos 
colaborativos, promoviendo la búsqueda, análisis y producción de información 
significativa, transformando la información en conocimiento, fortaleciendo el trabajo en 
equipo y la autonomía en el aprendizaje, planificando creativamente con docentes que 
lleven adelante proyectos innovadores y con equipos directivos que apuestan a un 
liderazgo distribuido. Se hace necesario pensar también nuevos formatos para los 
proyectos TIC. No se trata de adaptar automáticamente respuestas probadas en otros 
contextos sino de diseñar nuevas soluciones a la medida de los problemas educativos. El 
modelo uno a uno hace posible imaginar, bajo determinadas condiciones, la ruptura del 
paradigma educativo tradicional hacia modelos de co-construcción del aprendizaje, de 
interacción y colaboración permanente. La dimensión pedagógica y la social se aúnan en el 
esfuerzo de mayor inclusión y acceso digital a través de una planificación política que 
focalice en mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
Finalmente, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco capítulos: en el 
primero, se determinaron y formularon el problema de la investigación, seguida de los 
objetivos, importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentaron los aspectos 
teóricos que sustentaron el desarrollo de la investigación, en este caso se trataron los 
antecedentes y el marco teórico de la gestión educativa de las TIC y los procesos de 
aprendizajes. Posteriormente, en el capítulo tercero, se formularon las hipótesis, se 
identificaron las variables para su respectiva operativización, mencionando que el trabajo 
buscó presentar, puntualizar y discutir las principales características de las etapas del 
proceso de aprendizaje que ocurren de manera gradual e interconectada: motivación, 
interés, atención, adquisición, comprensión, asimilación, aplicación, transferencia y 





etapa. El documento va dirigido particularmente a quienes de una u otra manera nos 
desempeñamos en actividades cotidianas de docencia en diferentes niveles educativos. 
Luego, en el capítulo cuarto, se presentaron los procedimientos estadísticos que verificaron 
las hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo, se discutieron dichos 
resultados.  
Por último, se formularon las conclusiones en las que se llegaron después del análisis 
de la sección estadística, así como se propusieron las recomendaciones que hacen 
necesaria su aplicación para determinar la influencia de las TIC en la en la gestión 
institucional de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad humana, las Tecnologías de la Información y Comunicación han 
permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión 
entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 
temporales. Las TIC permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de toda gama de informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Siendo sus características la 
Inmaterialidad, Instantaneidad y las aplicaciones Multimedia. 
Respecto a las TICs, éstas han evolucionado rápidamente en los últimos años, 
debidas especialmente a su capacidad de interconexión a través de las redes. Esta nueva 
fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso 
de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 
adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de 
conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y 





consecuencias. Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales 
nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 
comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de 
una situación donde la información era escasa a otra en donde la información es 
abundante, incluso excesiva. Vivimos ya en la llamada sociedad de la información. 
En este sentido, el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del 
tercer entorno (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. Entre ellas se 
exige nuevas destrezas. El tercer entorno es un espacio de interacción social en el que se 
pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos conocimientos y destrezas. Además 
de aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a través de las TIC 
(construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que 
también pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. Seguirá siendo 
necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos de ciencias e historia, etc., pero 
todo ello se complementará con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en 
este nuevo espacio social telemático. 
En cuanto a la realidad educativa peruana y el uso de las TICs, los aportes de 
Balarin (2013), concluyeron que, en el país la implementación de intervenciones y 
programas vinculados a la aplicación de TIC en la educación se ha caracterizado por 
presentar un alto grado de discontinuidad, así como una notoria debilidad en sus procesos 
de planificación y gestión. Esta carencia se agrava cuando se constata la poca información 
al respecto, debido en parte a la existencia de iniciativas aisladas, las cuales finalmente 
pasaron a ser coordinadas por un área especializada del Ministerio de Educación. A 
continuación, se señalan los hechos más saltantes de las principales iniciativas de 





Actualmente el uso de las TIC está ampliamente extendido ocasionando 
transformaciones y cambios en las últimas décadas en diferentes aspectos de las 
actividades humanas: cambios económicos, sociales, políticos y culturales, que demandan 
seres autónomos, creativos, críticos y emprendedores, con capacidades y competencias 
para desenvolverse en un contexto cada vez más variable e incierto. Desde esta 
perspectiva, a la educación en todos sus niveles como motor de desarrollo y cambio social, 
le corresponde formar un ser humano que responda a las características requeridas para la 
sociedad actual, para ello es necesario que los gestores de la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos revisen la manera de cómo viene realizando los 
procesos de aplicación de las TIC en la gestión institucional comprendidos en gestión 
administrativa, correspondientes a la planificación, organización, dirección y control; así 
mismo en lo pedagógico, la formulación del PEI, PAT, DCI, Unidades de aprendizaje y la 
planificación de las Sesiones de aprendizaje, etc.  
Luego, desde su implementación del aula de innovación pedagógica en la Institución 
Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos, han ocurrido una serie de 
situaciones del uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Esta situación ha originado la necesidad de reflexionar para garantizar el máximo 
aprovechamiento en términos de apoyar y facilitar el aprendizaje de los educandos y en 
cuanto a la gestión administrativa. En la actualidad se evidencia cómo la responsabilidad 
en el uso de las TIC se limita al manejo básico del computador que muchas veces carecen 
de intencionalidad educativa y se tornan en actividades de corte muy tradicional. Por otro 
lado, los docentes experimentan serias dificultades en cuanto al manejo del computador y 
el internet centrando su uso en actividades propias de su oficio como elaboración de 
planillas de notas y en transmisión de contenidos. Igualmente, otra dificultad que se 





educativas que ofrecen las TIC en donde los docentes sólo se limitan al uso de ciertos 
elementos que ya no son novedosos. Esta situación se ve reflejada por ejemplo en el uso 
del computador como un simple procesador de texto para realizar consulta de contenidos, 
remplazar al tablero con presentaciones abstractas, proyección de videos que en nada se 
articulan con la planificación de clase y el uso de herramientas tradicionales como el 
proyector que resultan poco novedosas para los estudiantes. 
En consecuencia, en la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima, se debe incorporar las nuevas tecnologías en todos sus niveles de 
gestión administrativas y pedagógicas para mejorar los procesos de aprendizaje, porque 
además de incorporarlas se requiere desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas 
válidas y actualizadas a los directivos y docentes. Por lo que se establece que la calidad 
educativa en los procesos de aprendizaje no depende en forma directa de la tecnología sino 
de la manera como se usan para desarrollar prácticas innovadoras con las mismas.  Esta 
problemática descrita anteriormente conduce a plantear y a dimensionar adecuadamente 
una investigación que esté dirigida a identificar estrategias a partir de las cuales la 
Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos, pueda implementar 
adecuadamente herramientas de las TIC y estrategias metodológicas para la mejora de la 
gestión institucional, como un recurso que genere la posibilidad de facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes y el bienestar de los usuarios en general. Como se mencionan la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2006) el paso del aprendizaje centrado en el docente al aprendizaje centrado en 
el estudiante se apoya en nuevas teorías, tales como la teoría constructivista, la cognición 
situada, aprendizaje auto regulado, aprendizaje cognitivo y la teoría sociocultural de 
Vygotsky. Una de las teorías más prominentes de las anteriormente citadas se relaciona 





aprendizaje donde busca y construye su propio conocimiento dentro de un contexto 
significativo a partir de sus estructuras mentales.  
Otro aspecto que mejora la gestión académica es la inclusión de las TIC al proceso 
de enseñanza aprendizaje, la cual ya ha tomado iniciativa. El sistema digital para el 
aprendizaje (Perú Educa), que permite acceder a los directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia puedan tener herramientas, servicios y recursos educativos y la gestión 
del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de experiencias. Asimismo, permite 
una comunicación continua entre profesores, estudiantes y la comunidad educativa en su 
conjunto, por medio de sus diversos servicios y funcionalidades de acuerdo con sus 
propios gustos y necesidades de información.  
Todo esto a través de una PC, laptop, Tablet o celular con conexión a internet y así 
de esta manera ser capaces de aprovechar las ventajas de la tecnología que hoy nos ofrece 
en nuevos escenarios comunicativos como los foros, blogs, chats, wikis y otros); y 
estrategias de aprendizaje (a través del uso de recursos digitales como: mapas 
conceptuales, mapas mentales y producción multimedia. También hoy en día se cuenta con 
el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE, 
propuesto por el Ministerio de Educación del Perú para administración de la información 
de los procesos de matrícula, asistencia y evaluación de los estudiantes de inicial, primaria 
y secundaria.  
1.2 Formulación del problema    
         1.2.1 Problema general 
PG ¿Cómo influye las TIC en la gestión institucional en la Institución Educativa Nro. 





1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye las TIC en la gestión técnico pedagógica de la Institución Educativa 
Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima? 
PE2. ¿Cómo influye las TIC en la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima? 
PE3. ¿Cómo influye las TIC en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima? 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia de las TIC en la gestión institucional de la Institución 
Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la influencia de las TIC en la gestión técnico pedagógica de la Institución 
Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
OE2. Establecer de las TIC en la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
OE3. Establecer la influencia de las TIC en la gestión del proceso de enseñanza -
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los 





1.4  Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia 
En lo científico.- De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación, se espera 
un cambio de actitud de los directivos y docentes de la Institución Educativa Nro. 2004, 
Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, pues el uso adecuado de las TIC, están 
transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la 
forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante tiene que estar en 
sincronía con los avances de la modernidad, es decir que promueve cambios de conceptos, 
comportamientos y actitudes hacia el uso y manejo de las TIC. Con las conclusiones a 
obtenerse será de aporte a la comunidad científica. Todo ello implica señalar que el 
presente estudio va a permitir atender, con fundamento científico, la influencia de las TIC 
en la gestión institucional, gestión pedagógica y desarrollo del proceso de los aprendizajes. 
En lo académico.- La influencia de las TIC en la gestión institucional debe ser una 
propuesta administrativa y pedagógica, a partir de la necesidad de tomar conciencia de los 
problemas administrativos que afectan los sistemas de gestión. La investigación debe 
proveer a los directivos y maestros el uso y manejo de las TIC en todos sus niveles de 
gestión institucional para participar en la toma de decisiones que se requieren para la 
solución de dichos problemas. 
En lo institucional.- La Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima, debe ofrecer a sus estamentos una diversidad de herramientas TIC como los 
software, simuladores, aplicativos, animación, Internet, entre otros, es evidente que los 
últimos tienen ciertas ventajas, pues en ellos se pueden integrar los textos, sonidos, 
animaciones, imágenes, videos, lo que se conoce como multimedia que al ser utilizadas de 





aprendizaje de los estudiantes y mejores servicios en cuanto a la gestión institucional, que 
además  los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son reutilizables y 
distribuibles, pueden ser compartidos con otros docentes e Instituciones Educativas a 
través de dispositivos de almacenamiento y de la Internet.  
En lo personal.- El presente trabajo de investigación tiene importancia por haber 
constatado de muy cerca la defínete situación de uso e integración de las TIC en la gestión 
pedagógica y administrativa, principalmente en la Institución Educativa Nro. 2004 Señor 
de los Milagros de Los Olivos - Lima. Como integrante de su plana docente, nos motiva 
profundizar la investigación en esta familia escolar a fin de promover mayor manejo de los 
recursos TIC en la gestión institucional para mejorar la calidad de los aprendizajes y mejor 
servicio a los usuarios.  
En lo social.- La incorporación de las TIC en la gestión institucional tiene como función 
ser un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 
experiencias. Es interesante ver como muchos docentes en el mundo crean redes en la 
Internet para compartir experiencias y recursos educativos, mostrando con esto que las TIC 
superan las barreas de tiempo y espacio, a la vez que ha permitido el surgimiento de un 
nuevo paradigma educativo, al que se le conoce como conectivismo, que se basa en la 
utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación como recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
En un estudio correlacional se presenta la información respecto a la relación actual 
entre dos variables, que permita predecir su comportamiento futuro en un contexto 





corresponden a los ámbitos de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima, en cuanto a la influencia de las TIC en la gestión institucional. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunas dificultades, los cuales fueron superados en su momento y 













2.1  Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Joo (2004), en su Tesis de Maestría Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICs, para construir espacios que generen conocimiento en el 
Colegio Champagnat, Lima – Perú, concluyó que no existe un planteamiento claro sobre 
el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y administrativo, ello puede estar 
incidiendo en que el uso de los recursos no se esté dando de la mejor manera posible, tanto 
desde la mirada de inversión como desde el aporte educativo. Sea cual sea el sistema de 
uso y cantidad de laboratorios que tenga la institución, es necesario que todos los maestros 
conozcan y manejen los recursos de esta área. Tanto las encuestas como las entrevistas nos 
indican que por ejemplo un 22 % de profesores no coordina el tema de uso de laboratorio o 
programas existentes. 
Bullón (2007) sustentó la Tesis de Pregrado La satisfacción estudiantil con la 
calidad educativa de la universidad, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde 
concluyó que precisamente para lograr el éxito de los futuros profesionales, la principal 
función de una institución educativa debe satisfacer las necesidades del estudiante, como 





mayor investigación que permita conocer más de cerca cuáles podrían ser esas necesidades 
que requieren atención, a fin de evaluar y realizar las acciones pertinentes encaminadas a 
lograr la mejora de la calidad. 
Balarín (2013), en el artículo “Las políticas TIC en los sistemas educativos de 
América Latina y el Perú”, dijo que las políticas de las TIC propiamente dichas se inician 
en la década de los noventa. Es en ese momento que encontramos una serie de iniciativas 
relativamente pequeñas y de corte experimental que buscaban interconectar escuelas e 
introducir algunas formas de tecnología educativa, como son los programas de robótica 
escolar. A finales de esta década las TIC cobran mayor importancia en el contexto del 
Programa Piloto de Educación a Distancia, que aspiraba a usar la tecnología para lograr 
una mayor cobertura educativa, en especial en zonas rurales del país.  
Oyarce (2016), en la Tesis de Maestría Tecnologías de información y comunicación, 
TIC y su relación con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académica 
Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2015, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que mientras mayor es 
el dominio de las TIC por parte de los docentes, mayor es la calidad de su desempeño 
docente en relación con los estudiantes. Se puede señalar que aún hay diferencias 
sustantivas en cuanto al desarrollo de estrategias didácticas entre los docentes de la 
Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la UNMSM. En algunos casos 
los métodos, procedimientos, técnicas y actividades que emplean todavía no exploran 
significativamente los recursos que la web ofrece en materia TIC para incentivar la 
creación propia. Además, el uso de las TIC, se relaciona significativamente con el 
desempeño docente con calidad en la Escuela Académico Profesional de Comunicación 





San Marcos durante el año 2015. Asimismo, su uso fomenta el fortalecimiento de las 
capacidades pedagógicas y posibilita el despliegue de estrategias digitales por parte del 
docente. Contribuye además de manera significativa a mejorar la calidad de la 
comunicación, que es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
El Ministerio de Educación (2016), en el Currículo Nacional, planteó como perfil de 
egresado de la educación básica que: el estudiante aprovecha responsablemente las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para interactuar con la 
información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza 
información de manera interactiva; se expresa a través de la modificación y creación de 
materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 
nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus 
condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona 
con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos 
basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Aviram (2002), en su libro Centro para el futurismo en la educación, indicó que las 
TIC tienen un fuerte impacto en el mercado laboral, en las estructuras organizativas y en el 
modo cómo trabajamos, así como en los amplios procesos e instituciones sociopolíticos, 
por una parte, y quizás en las autopercepciones, por la otra. Alternan modos de 
comunicación interpersonal y actividades de ocio, como también nuestra comprensión del 
conocimiento y el aprendizaje. Cambian nuestros conceptos de relaciones, nuestros estilos 
de vida y nuestras identidades. Por ello, las TIC son una revolución determinante. No se 
trata sólo de una tecnología neutral inocente que nos influencia en los usos instrumentales 





tener en cuenta los objetivos de su uso o sus modos o contenidos específicos), la naturaleza 
de las organizaciones que las usan, la cultura en la que se están utilizando, y la naturaleza 
de sus usuarios.  
En la UNESCO (2006), publicaron el texto Herramientas para la gestión de 
proyectos educativos con TIC, donde plantearon que  las TIC representan una oportunidad 
para innovar, por la cual es necesario que la escuela, como institución, como entidad 
operadora del cambio, adquiera nuevas competencias para que sus logros sean perdurables 
en el tiempo y puedan institucionalizarse, en la creación de nuevas formas de gestionar el 
trabajo y de colaborar con la instalación de una nueva cultura de relación entre los diversos 
actores: administrativos, docentes, alumnos y comunidad educativa en general. La 
integración de las TICs en las escuelas como un proceso que va bastante más allá de la 
instalación de computadoras en las escuelas, e incluso, de la capacitación de los docentes 
para utilizarse en las clases. 
La CEPAL (2008), publicó el libro La sociedad de la información en América 
Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. 
Sostuvieron que la brecha digital es un blanco móvil que cambia aceleradamente; la 
experiencia indica que el cambio técnico y el impacto de las TIC en los próximos años 
seguramente serán mayores y más amplios que los avances de las décadas pasadas. Esta 
aceleración del progreso tecnológico obliga a desarrollar marcos institucionales adecuados 
para enfrentar este desafío de forma continua y sistemática, ya que las iniciativas aisladas y 
de corto plazo no serán suficientes. 
Delgado, Arrieta y Riveros (2009), publicaron el artículo “Uso de las TIC en 
educación, una propuesta para su optimización”, donde argumentaron que el proceso 





el docente, el estudiante y el aula de clase. El docente concebido como transmisor de 
conocimientos, el alumno como receptor y el aula, constituida por pizarrón, pupitres, 
escritorio, como único ambiente reconocido para desarrollar la actividad educativa. El 
empleo de las tecnologías como factor de innovación educativa engloba aspectos tales 
como: académico, técnico, administrativo, económico, cultural y político. La penetración 
digital es tanto técnica como cultural y se da en dos formas: formatos múltiples para la 
creación de software y almacenamiento de la información en forma de voz, vídeo y datos y 
redes integradas e interactivas para su envío. 
Ruiz, Callejo y González (2004) en el texto Las TIC, un reto para nuevos 
aprendizajes: Usar información, comunicarse y utilizar recursos, sostuvieron que las TIC 
son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y aprendizaje, enriqueciendo 
los procesos de transmisión o favoreciendo los procesos de construcción del conocimiento. 
Ofrecen un formato variado, facilidad de utilización y distintas posibilidades de uso. Por 
ejemplo, se puede mejorar la calidad de una exposición utilizando presentaciones 
audiovisuales, usando datos reales en tiempo real, accediendo a fuentes originales; un caso 
concreto es preparar la visita a un museo a través de las visitas virtuales que ofrecen en 
Internet. Pero poder utilizar estos recursos exige al profesorado un buen nivel de dominio 
de la tecnología, pues no se puede trabajar con un medio que no controla o que los 
alumnos controlan mejor que el profesor, una formación en el uso educativo de las Tic, y 
también la capacidad de enfrentarse a situaciones imprevisibles, ya sea por falla de la 
tecnología, ya sea por el alumnado emprenda derroteros desconocidos o inexplorados por 
el profesorado. 
González (2012), en su Tesis de Maestría Estrategias para optimizar el uso de las 





mejoren el proceso de aprendizaje, por la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 
Colombia, concluyó que los docentes desconocen criterios o principios didácticos a la hora 
de plantear actividades que impliquen el uso de nuevas tecnologías puesto que emplean 
metodologías tradicionales o poco novedosas como desplazar los alumnos al aula de 
informática para que consulten conceptos y los transcriban en el cuaderno. De tal manera 
que no se está generando innovación educativa cuando se usan herramientas como el 
computador e internet, la grabadora, el reproductor y el televisor sin ningún soporte 
didáctico que los valide para mejorar su intencionalidad educativa. 
Hermosa Del Vasto (2015), en la revista “Influencia de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje: una mejora de las 
competencias digitales”, señaló que la utilización de las TIC permite que la educación se 
transforme de manera positiva para los centros escolares, profesores, alumnos y padres. En 
el presente trabajo se confirma que la población estudiantil integra las tecnologías al 
proceso de aprendizaje, existen multiplicidad de factores con una mayor incidencia para 
potenciar la educación. Los recursos tecnológicos propician la adquisición de aprendizajes, 
gracias a los ambientes simulados por la experimentación y el contacto directo. Las nuevas 
tecnologías están modificando la vida de las personas, la forma como trabajan, se 
organizan, se relacionan y aprenden, de esta manera, las TIC representan una variación 
notable en la generación de conocimiento para el 65 % de la población estudiantil. 
Ramírez (2004) en su libro, La gestión administrativa en las instituciones 
educativas, conceptualizó que las instituciones educativas deben buscar una idea integral 
de la gestión administrativa que debe construirse en sus ejes principales de acción de 
planeación, organización, comunicación y control, todas ellas enmarcadas en apoyo a la 





funciones antes descritas, asu vez, facilitan el manejo de ciertas actividades funcionales o 
de apoyo a diversas tareas administrativas que, integradas todas ella, tales como la tarea 
económica-financiera logística y de administración del personal sirve de herramientas para 
el amnejo. 
Carriero (2007), en el texto Gestión institucional, diferenció las expresiones gestión 
institucional o gestión escolar, que es necesario tener en cuenta que su aparición en los 
ámbitos educativos y en la bibliografía pedagógica es reciente. Añade que tomada del 
lenguaje empresarial y aplicada a las organizaciones escolares, la palabra gestión hoy nos 
aleja del rol del director y de la directora como administradores y ejecutores de órdenes 
emitidas desde fuera de la escuela y nos acerca a tareas que implican una actitud de mayor 
protagonismo en la toma de decisiones y en el gobierno de la institución escolar. 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Influencia de las TIC 
2.2.1.1 Las TIC 
Hoy por hoy nuestra sociedad, está caracterizada por el uso generalizado de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades humanas 
y por una fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural (ver exige de todos los 
ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar 
los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia 
y la nueva economía global. Por ello es necesario entender el contexto teórico y práctico 






Al respecto, Cabero, había sostenido que: 
En líneas generales las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 
aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e inter 
conexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
(1998, p. 198). 
Luego, Olivar y Daza (2007, p. 23) argumentaron que: 
Las tecnologías y los medios componen un ecosistema cultural y simbólico en 
los que se integran diferentes códigos y lenguajes. Amplían, a su vez, los 
espacios y tiempos de contacto potencial de los sujetos con el conocimiento y 
la cultura. Las tecnologías en la sociedad de la información aportan nuevas 
formas y contenidos culturales y convierten la información en el motor 
fundamental del desarrollo. Por tanto, la revolución tecnológica representa, 
aunque sólo sea potencialmente, el germen de una profunda revolución 
cultural, al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio 
cultural. 
Por su parte, Almenara, Barroso, Romero, Llorente y Román (2007, p. 49) 
refirieron que ellas:  
Son como una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los 
multimedia, Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite. Una 
característica común que las definen es que estas nuevas tecnologías giran de 





audiovisuales y su combinación, como son los multimedia. En la actualidad, 
cuando hablamos de nuevas tecnologías, lo primero que se nos viene a la 
mente son las redes informáticas, que permiten que al interactuar los 
ordenadores unos con otros amplíen la potencia y funcionalidad que tienen de 
forma individual, permitiendo no sólo procesar información almacenada en 
soportes físicos, sino también acceder a recursos y servicios prestados por 
ordenadores situados en lugares remotos. Las nuevas tecnologías vendrían a 
diferenciarse de las tradicionales, en las posibilidades de creación de nuevos 
entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la 
posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y 
educativas.  
Y, Cobo (2009, p. 305), dijo que las TIC:  
Se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 
computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - 
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica - que permiten el 
procesamiento y acumulación de enormes cantidades de información, además 
de una rápida distribución de la información a través de redes de 
comunicación.          
Por nuestra parte argumentamos que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 
editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 
información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios 
de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 





muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 
intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Fundación Telefónica, 2009, p. 
49). Ver figura 01: 
 
       Figura 1. Las TIC y sus tributos. 
        Tomado de Fundación Telefónica (2009) https://www.fundaciontelefonica.com. 
Luego, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las 
tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 
proteger y recuperar esa información. Las TIC, como elemento esencial de la Sociedad de 
la Información habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, 
las ideas y el conocimiento. Hacen, por tanto, posible promover el intercambio y el 
fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo, permitiendo un 
acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales, políticas, 





dominio público. Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en 
los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de 
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 
información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, etc.). El elemento 
más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más 
específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone un salto 
cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y 
relacionarse del hombre. 
Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos 
de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 
diferentes códigos (texto, imagen, sonido, etc.). El elemento más representativo de las 
nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más específicamente, el Internet. Como 
indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, 
cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. En este 
apartado vamos a intentar revisar brevemente algunas de los recursos que nos ofrece el 
ordenador. ¿Qué programas podemos utilizar? ¿Qué nos ofrecen las redes de 
comunicación? Podemos diferenciar los programas y recursos que podemos utilizar con el 
ordenador en dos grandes categorías: recursos informáticos, que nos permiten realizar el 
procesamiento y tratamiento de la información y, los recursos telemáticos que nos ofrece 
Internet, orientados a la comunicación y el acceso a la información. 
 2.2.1.2 Historia de las TIC 
Las TIC, son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta última 





almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha matizado de la mano 
de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace 
referencia al procesamiento de la información. Internet puede formar parte de ese 
procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y remota. Y al hablar 
de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede 
estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se 
entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil 
o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante comunicación 
inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 
• Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación como un 
concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono podría ser 
considerado una nueva tecnología. 
• Según las definiciones actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la 
televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los 50 del siglo pasado. 
Sin embargo, estas tecnologías hoy no se incluirían en una lista de las TIC y es muy 
posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados como nuevas 
tecnologías.  
• A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la 
televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama TIC en tanto que 
tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el 
mundo actual. Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una 
sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el 
teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet. La telefonía móvil y el GPS han 





accesibles en el teléfono móvil, que es también una máquina de hacer fotos. La 
asociación de la Informática y las Telecomunicaciones en la última década del siglo 
XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo 
producir aparatos multifunciones a precios accesibles desde el año 2000. 
• A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse con personas del 
otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar en equipo sin estar en un 
mismo sitio. Las TIC se han convertido, a una gran velocidad, en parte importante de 
nuestras vidas. Este concepto que también se llama sociedad de la información se 
debe principalmente a un invento que apareció en 1969: Internet. Internet se gestó 
como parte de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 
(ARPANET), creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y se diseñó 
para comunicar los diferentes organismos del país. Sus principios básicos eran: ser 
una red descentralizada con múltiples caminos entre dos puntos y que los mensajes 
estuvieran divididos en partes que serían enviadas por caminos diferentes.  
• La presencia de diversas universidades e institutos en el desarrollo del proyecto hizo 
que se fueran encontrando más posibilidades de intercambiar información. 
Posteriormente se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las 
páginas web. Pero no es hasta mediados de la década de los noventa -en una etapa 
en que ya había dejado de ser un proyecto militar- cuando se da la verdadera 
explosión de Internet (Botello y López, 2014, p. 41). 
• El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en muchos 
sitios. Antes la información estaba concentrada, la transmitía la familia, los maestros, 
los libros. La escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el 





información. El principal problema es la calidad de esta información. También se ha 
agilizado el contacto entre personas con fines sociales y de negocios. No hace falta 
desplazarse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para 
realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Muchos políticos 
tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro que las TIC en cuarenta años -
especialmente los últimos diez (2000-2010)- han modificado muchos aspectos de la 
vida (Anderico, 2017, p. 4). 
• En esta línea, la educación del siglo XXI está llamada a avanzar en la dirección (y la 
velocidad) adecuada para enfrentar los diversos desafíos y oportunidades que ofrece 
la sociedad del conocimiento. Por ello, se puede postular que debe existir una 
estrecha relación entre aprendizaje, generación de conocimiento, innovación 
continua y uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, sería interesante 
comprender en qué medida las tecnologías de información y comunicación han 
contribuido a la reconfiguración de este escenario (Cobo, 2009, p. 280). 
Este nuevo fenómeno, que principalmente ha sido generado y masificado por 
Internet ha hecho que hoy en día la información esté disponible para todos construyendo 
una sociedad de la información, es decir, una sociedad en que la información está al acceso 
de todos y que gran parte del desarrollo humano depende de esta información. 
2.2.1.3   Características de las TIC 
Anderico (2017, p. 5) consideró a las siguientes: 
✓ Interactividad, las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día más 
interactivas, es decir: permiten la interacción de sus usuarios y posibilitan que 





✓ Instantaneidad, se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 
condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 
instantánea. 
✓ Interconexión, de la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder a 
muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos visitar 
muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, gracias a 
la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido.  
✓ Digitalización, la característica de la digitalización hace referencia a la 
transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece la 
transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son las 
redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 
videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red. 
✓ Diversidad, otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten 
desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones por medio 
de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la interacción 
entre los usuarios. 
✓ Colaboración, cuando nos referimos a las TICs como tecnologías colaborativas, es 
por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en 
distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada meta 
común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las 
personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC 
no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para eso 
hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión de los 





los participantes a aportar no sólo información, sino también relacionar, 
posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear conocimiento. 
✓ Alcance en todos los sectores, por todas esas características las TIC penetran en 
todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al 
modo de producción, distribución y consumo de los bienes materiales, culturales y 
sociales. 
Además, las características que identificó Cabero (1999, p. 43) fueron: 
▪ Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TICs realizan la creación 
(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el 
proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente 
inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos.  
▪ Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más importante 
de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TICs se consigue 
un intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica 
permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador.  
▪ Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 
posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, 
la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 
comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los 





▪ Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 
posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 
información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida.  
▪ Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de 
la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 
calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 
▪ Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 
representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, los 
sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su 
transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de 
hardware como el MODEM o un soporte de software para la digitalización.  
▪ Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el 
uso de diferentes aplicaciones de la TICs presente una influencia sobre los procesos 
mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que 
sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, 
sobre la sociedad de la información, se remarca la enorme importancia de la 
inmensidad de información a la que permite acceder Internet. En cambio, muy 
diversos autores han señalado justamente el efecto negativo de la proliferación de la 
información, los problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos 
evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -económica, 





▪ Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 
industriales). El impacto de las TICs no se refleja únicamente en un individuo, 
grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. 
Los propios conceptos de la sociedad de la información y la globalización, tratan de 
referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos 
e instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 
social hoy en día. 
▪ Innovación. Las TICs están produciendo una innovación y cambio constante en 
todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre 
indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos 
se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la 
correspondencia personal se había reducido ampliamente con la aparición del 
teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a un 
resurgimiento de la correspondencia personal.  
▪ Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la aparición de 
diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 
información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores 
personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados 
principios. ¾ Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde 
la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear 
informaciones nuevas. 
En este contexto, argumentamos que se presenta la noción de paradigma tecnológico 





• La información es su materia prima.  
• Su capacidad de penetración se produce en todos los ámbitos sociales.  
• La lógica de interconexión en el sistema tecnológico es la morfología de la red, que 
permite dotar de estructura y flexibilidad al sistema.  
• Su flexibilidad y capacidad para reconfigurarse, permitiendo la fluidez organizativa.  
• Convergencia e integración de tecnologías específicas en un sistema general. Un 
efecto de esta interacción entre las innovaciones tecnológicas y las estructuras 
sociales es el nuevo sistema económico global que se está conformando: el 
fenómeno de la globalización. 
2.2.1.4   Importancia de las TIC en Educación 
Hace ya más de veinte años las nuevas tecnologías tenían el importante papel de ser 
consideradas como fuente primordial para la comunicación. La computadora ya era un 
medio eficaz para adoptar de manera dinámica cualquier característica de otro medio, 
incluso los inexistentes, es la primera meta-medio que cuenta con una capacidad de 
representación y expresión impensada. En la actualidad hay muchos conceptos 
relacionados con a las características y potencialidades que presentan las nuevas 
tecnologías como medios instruccionales. 
Desde la década del 90 del siglo pasado se inició en América Latina el estudio de la 
incidencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos 
educativos, continuando la iniciativa surgida en los países desarrollados. También 
surgieron una serie de iniciativas mundiales y regionales, algunas de ellas vinculantes, para 





trabajos de CEPAL/Unesco 1991; la Cumbre Mundial Sociedad de Información para todos 
(Unesco, 1995), la Conferencia Mundial sobre Educación (Dakar 2000), la Sétima 
Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe (2001) (Cuevas, 2014, p. 3) 
Todas ellas hacen énfasis en la importancia de estos nuevos recursos tecnológicos en 
la educación recomiendan integrarlas en todo el proceso educativo desde preescolar hasta 
la educación superior y hacer los cambios necesarios en aspectos como el contenido de los 
cursos y los métodos pedagógico para obtener buenos resultados. Pero estos cónclaves 
también advierten sobre el riesgo de que tales herramientas puedan aumentar y profundizar 
brechas existentes entre países y al interior de estos. Prevenir tal situación depende de 
estrategias y orientaciones claras por parte de los países en la formulación de políticas en 
esta línea.  
✓ La literatura señala diversos beneficios, pero también desafíos para la incorporación 
de las TIC en las aulas y para que estas sean parte de currículum escolar. Entre los 
beneficios que se le asocian es que pueden ser utilizadas para favorecer el 
aprendizaje, mejoramiento de currículo: mediante la incorporación de nuevos 
contenidos. Como herramientas para resolver problemas reflexión y 
retroalimentación. Construcción de comunidades de aprendizajes globales y locales. 
Desarrollo profesional para expandir las oportunidades de trabajo continuo de los 
docentes (Cabero, 1996, p. 40). 
✓ Otras condiciones que propician las TIC es una mayor autonomía y asunción de 
nuevas responsabilidades por parte del estudiante y la definición de roles diferentes 
de los docentes como facilitadores y gestores del proceso de aprendizaje más que 





en la mediación pedagógica, la sociedad del conocimiento demanda la construcción 
de nuevos espacios y oportunidades de aprendizaje como el e-Learning, el 
replanteamiento curricular de los planes y programas de estudio y la reorganización 
de las instituciones educativas.  
✓ Asimismo, las TIC son consideradas como un elemento importante para mejorar la 
calidad de los procesos de aprendizaje, volviéndolos más atractivos y significativos 
para el estudiantado (Ministerio de Educación Pública, 2008, p. 37). Igualmente se 
señala que aspectos relevantes que es necesario acometer para mejorar la calidad 
educativa como la renovación de las prácticas educativas y las estrategias asociadas a 
la medición de los aprendizajes, en ambas las TIC ofrecen oportunidades de apoyo 
para implementar esos cambios (Unesco 2013, p. 72).  
✓ En cuanto a los desafíos, se apunta la importancia de repensar cómo se enseña y 
cómo se aprender, esto es, los modelos educativos y los contenidos curriculares que 
estos fueron diseñados de cara a las necesidades de una sociedad muy diferente a la 
que hoy existe. Por otra parte, también es necesario orientar la atención las 
características que actualmente exhiben los principales actores del proceso 
educativo: los estudiantes. Los niños y jóvenes que hoy asisten a la escuela nacieron 
en la era digital, familiarizados con las computadoras, los teléfonos celulares y la 
Internet y con la información a su alcance, lo cual ha generado nuevas formas de 
aprendizaje y de aprehensión de los hechos. Ello plantea el desafío de crear 
ambientes de trabajo en aula atractivos para ellos. En esa línea se imponen retos 
sobre la adecuación de la formación inicial y en servicio de los docentes, además de 
la cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica, para ello se hace necesario la 





✓ Hay consenso en que la incorporación de las TIC en los procesos de labor 
profesional de los docentes resulta indispensable para acometer los desafíos de la 
sociedad del conocimiento. La incorporación de las TIC en el aula debe abordarse 
desde dos dimensiones, por una parte, desde el personal que trabaja en las aulas y 
que no ha sido formado con TIC y por otra, para el que está en proceso de formación 
en las universidades y que requiere ser preparado para incorporar tales herramientas 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el primero, la literatura hace énfasis 
en que cualquier cambio en la práctica laboral de los docentes pasa por el reconocer 
la experiencia de trabajo del educador y su desarrollo profesional. Implica que sean 
considerados los estilos de enseñanza y aprendizaje de los docentes, así como la 
práctica pedagógica. Igualmente deben estudiarse los sistemas de evaluación y la 
gestión administrativa y curricular del centro educativo. Otro elemento a considerar 
es la relación de este con el entorno social.  
✓ En esta misma línea los estudios de Unicef (2013, p. 55) señalaron que la 
incorporación de las TIC a la práctica pedagógica por parte de los docentes, en 
ejercicio o en formación, se relaciona con tres grupos de factores; a) competencia 
básica en el manejo de esta, b) el uso pedagógico apropiado de las tecnologías y c) la 
actitud. La condición de buen manejo y familiaridad con las TIC es importante pero 
no condición suficiente para que maestros y profesores las incorporen en sus 
actividades docentes (Cuevas 2014, p. 5). 
2.2.1.5 Los paradigmas de las TIC en la educación  
Tres grandes sistemas de información y comunicación conforman las TIC un espacio 





unidas con un solo fin son herramientas valiosas para la materialización del conocimiento 
que adquirirá el educando. 
Según Azinian, (2009): 
Los cambios tecnológicos y sociales de los últimos años han producido un 
fuerte impacto en los ambientes educativos. Las competencias necesarias para 
el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad, junto con las 
posibilidades que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
presentan para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, interpelan las 
prácticas docentes, requiriendo su revisión e invitando a reflexionar sobre el 
desafío de su integración en los proyectos pedagógicos. El uso de las TIC en 
este contexto requiere de una reflexión en doble sentido (p. 9). 
Luego, Olivar y Daza (2007) mencionaron que: 
Las tecnologías y los medios componen un ecosistema cultural y simbólico en 
los que se integran diferentes códigos y lenguajes. Amplían, a su vez, los 
espacios y tiempos de contacto potencial de los sujetos con el conocimiento y 
la cultura. Las tecnologías en la sociedad de la información aportan nuevas 
formas y contenidos culturales y convierten la información en el motor 
fundamental del desarrollo. Por tanto, la revolución tecnológica representa, 
aunque sólo sea potencialmente, el germen de una profunda revolución 
cultural, al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio 







Finalmente, León (2012) sostuvo que: 
La tecnología es solo una herramienta que contribuye al cambio educativo 
pudiendo hacer más atractiva la escuela; el funcionamiento del proyecto 
requiere la incorporación de las instituciones aquellas más vinculadas al 
desarrollo de las TICs e innovación; la introducción de las TIC no solo puede 
ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje, sino también a mejorar la gestión 
del liderazgo de directores y profesores y aumentar la productividad; la 
mayoría en la calidad del proceso educativo también involucra toda la 
problemática social que afecta a la escuela (p. 18) 
De ello, podemos deducir que los cambios tecnológicos, principalmente los 
cibernéticos,  han revolucionado en todos los sectores y ámbitos, en cuanto a la educación 
la inserción de las TICs en las aulas ha causado un cambio gigantesco en lo que se refiere 
la preparación de los docentes en la preparación y aplicción de la enseñanza y aprendizaje.  
También, Hermosa Del Vasto (2015, p. 71) argumentó que: 
Para poder utilizar estos recursos exige al profesorado un buen nivel de 
dominio de la tecnología, el uso educativo de las TICs, y también la capacidad 
de enfrentarse a situaciones imprevisibles, ya sea por falla de la tecnología, ya 
sea por el alumnado emprenda derroteros desconocidos o inexplorados por el 
profesorado. Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva 
desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la 
adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el estudiante. Al 
mismo tiempo favorecen la comercialización y la globalización de la 





Los rápidos progresos de las TICs permiten modificar la forma de elaboración, 
adquisición y transmisión de conocimientos. La educación debe hacer frente a los retos 
que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de 
producir, organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento. Debe 
garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de 
enseñanza. Las nuevas tecnologías han transformado al mundo laboral, tanto como para 
buscar empleo, como para la contratación o la forma de trabajar. Así mismo muchas 
empresas se ayudan de estas mismas para tener mayor visibilidad, más presencia en la 
sociedad y claro mayor difusión de su imagen corporativa. Sin olvidar que facilita la 
comunicación entre trabajadores sin tener que desplazarse y así agilizan gestiones y tareas. 
Según Papert (1995) sostuvo: 
La tecnología ha supuesto cambios considerables en el desarrollo de diferentes 
áreas de la actividad humana; sin embargo, la escuela no ha sido afectada de la 
misma manera. A pesar de ello, el ordenador puede iniciar un cambio profundo 
en los procesos de aprendizaje si se superan las resistencias iniciales. La visión 
de Papert sobre las posibilidades del ordenador en la escuela como una 
herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente 
optimista: La medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en 
educación el cambio vendrá por la utilización de medios técnicos capaces de 
eliminar la naturaleza técnica del aprendizaje escolar (p. 72). 
Por su parte Sancho (2006), sostuvo las TIC: 
Se han presentado como una herramienta que cambiaría la faz de la sociedad, 
no sólo en lo educativo sino también en lo social. La educación se ha 





sobre el impacto positivo y negativo de las TIC en el papel del profesorado, el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes y la propia escuela. La integración de 
las TIC en la enseñanza y las actividades de aprendizaje se han ido formulando 
lentamente, a través de los años, desde el uso del magnetófono y los 
laboratorios de lengua en la enseñanza de idiomas, hasta la utilización de la 
televisión y video en todas las asignaturas (p. 110). 
Finalmente, en la Unesco (2006) señalaron que “las TIC son un refuerzo o extensión 
del discurso oral bien del profesor, bien del estudiante que expone. En este sentido, el uso 
de la tecnología con esta finalidad no supone una alteración o innovación pedagógica del 
modelo expositivo del conocimiento, sino todo lo contrario” (p. 49).  
Las TICs en este caso expone ya que apoya su discurso oral en imágenes, gráficos, 
textos sintéticos diagramas, cuadros, etc. que son proyectados a través de un cañón 
multimedia para ser completados, en silencio, por el resto de los miembros de clase. Por lo 
tanto, se puede decir que las TIC son un conjunto de medios o herramientas tecnológicas 
de la informática y la comunicación que podemos utilizar en la mejora del aprendizaje y la 
gestión administrativa de las instituciones; la facilidad de crear, procesar, difundir 
información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 
contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 
estudiantes. Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 
didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, 
videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información.  
Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y 
pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellas 





responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y 
reflexivo, lo que permite, para el que interactúe con ellas la posibilidad de sacarle ventajas, 
pero también pueden tener desventajas por mal uso o por descontextualización. 
2.2.1.6 Ventajas del uso de las TIC  
Las ventajas que aportan ofrecen las TICs, permiten al docente ser partícipe de la 
creación de entornos formativos en los cuales es eminente la interacción multidireccional 
entre los participantes, aumentando así la construcción de los aprendizajes. Las funciones 
de las TICs desde la perspectiva de los estudiantes tienen las siguientes ventajas: propicia 
y mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos de trabajo y de discusión 
que se apoyen en las nuevas herramientas comunicativas: la utilización del correo 
electrónico, de la videoconferencia y de la red; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a 
partir de los errores y mayor comunicación entre profesores y estudiantes. Se incentiva un 
alto grado de interdisciplinariedad, aprendizaje cooperativo, alfabetización digital y 
audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mejora de 
las competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a mucha información de todo 
tipo, visualización de simulaciones.  
Además, promueven el desarrollo de competencias y de habilidades prácticas por 
parte de los estudiantes en laboratorios virtuales de investigación, la provisión de las 
posibilidades de retroacción en la comunicación entre los estudiantes y el acceso de éstos a 
recursos educativos (Bricall, 2000 y Márques, 2002). 
También Alvarado (1999, p. 17) señaló que “puede entenderse a las TIC como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 





En este sentido, Calzadilla (2002), argumentó que las TIC desde el punto 
de vista pedagógico 
presentan una serie de ventajas para el proceso de aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje autónomo, por cuanto: motiva la comunicación interpersonal, la 
cual es una de las bases fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje 
con TIC, generando el intercambio de información, el diálogo y discusión entre 
todas las personas participantes. Con relación al diseño del curso, existen 
herramientas que integran diferentes aplicaciones de comunicación 
interpersonal o herramientas de comunicación ya existentes (como el correo 
electrónico o el chat). Estas aplicaciones pueden ser sincrónicas, como el 
audio/videoconferencia, las pizarras electrónicas o los espacios virtuales y 
asincrónicos como los foros o listas de discusión (p.45). 
Luego, según propuestos de Urrutia (2009. p. 21), “aunque fueron diseñados para un 
entorno cultural distinto, las TIC son perfectamente adaptables al sistema educativo”.  
Y, según Riveros y Mendoza (2008) sostuvieron: 
Las TICs son un refuerzo o extensión del discurso oral bien del profesor, bien 
del estudiante que expone. En este sentido, el uso de la tecnología con esta 
finalidad no supone una alteración o innovación pedagógica del modelo 
expositivo del conocimiento, sino todo lo contrario. La tecnología en este caso 
expone ya que apoya su discurso oral en imágenes, gráficos, textos sintéticos 
diagramas, cuadros, que son proyectados a través de un cañón multimedia para 





Entonces, sostenemos que las ventajas de las TICs generan un impacto en sus vidas y 
en las de otros, tomando en cuenta los problemas sociales, económicos, políticos, legales, 
éticos y morales de su entorno.  Por lo cual el potencial de nuevas o más avanzadas 
herramientas de las fuentes de información y explotar ese potencial, por ejemplo, nuevos 
sitios en Internet, software de aplicación, entre otros. Además, permite que los estudiantes 
sean independientes, responsables, eficaces y reflexivos en la selección, elaboración y uso 
de las fuentes de información y de las herramientas de las TICs como apoyo de su trabajo, 
inclusive en la aplicación en otras áreas de estudio y en otros contextos. Para lograr este 
cambio en los roles del docente y del estudiante, proponemos la implementación de cursos 
de capacitación docente en el uso de las TICs y de jornadas de talleres, dirigidos a 
docentes en ejercicio, ya que para poder lograr lo planteado anteriormente el docente debe 
apropiarse e integrar las TICs a su labor educativa.  Cabe resaltar la importancia de que, 
para poder implementar adecuadamente las TICs dentro del aula, los profesores deberán 
estar debidamente capacitados en el uso de la tecnología. Por ello, desde nuestra opinión, 
esta es la verdadera clave del éxito de este proceso, que tanto el centro educativo como los 
profesores conozcan y sepan usar estas tecnologías para ponerlas en práctica con eficacia. 
2.2.1.7 Las TIC y el desempeño docente 
Respecto al desempeño docente, Márques (op. cit.) señaló que las ventajas son:  
✓ Mayor fuente de recursos educativos, permitir la individualización, dar facilidades 
para formar grupos, mayor contacto con los estudiantes y liberan al profesor de 
trabajos repetitivos.  
✓ También señaló que las TICs facilitan la evaluación y el control, promueven la 
actualización profesional y le proporciona mayor posibilidad de contacto con otros 





aprendizaje, ya que abordan estímulos para todos los sentidos, imágenes de todo tipo 
y coloridas para el visual, música y sonido para todos los gustos de los auditivos y 
movimientos impactantes para los Kinestésicos, casi se siente, casi se huele, así se 
abordan las preferencias al momento de procesar información y en muchos casos se 
atienden las diferentes tipos de inteligencias que tenga desarrollado el usuario, 
ampliando así las maneras de mediar el aprendizaje. 
Según Papert (1995): 
La tecnología ha supuesto cambios considerables en el desarrollo de diferentes áreas 
de la actividad humana; sin embargo, la escuela no ha sido afectada de la misma 
manera. A pesar de ello, el ordenador puede iniciar un cambio profundo en los 
procesos de aprendizaje si se superan las resistencias iniciales (p. 72).  
La visión de Papert sobre las posibilidades del ordenador en la escuela como una 
herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente optimista: La 
medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en educación el cambio vendrá por 
la utilización de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza técnica del aprendizaje 
escolar. 
Luego, en el Sistema de Bibliotecas Ágora (2005) sostuvieron que: 
Muchos son los estudios que intentan explicar los cambios que la introducción 
de las TICs ha provocado a nivel social, cultural y económico. Todos 
coinciden que en, al romperse las barreras del espacio y tiempo, la sociedad se 
globaliza, aunque se creen nuevas fracturas como la denominada brecha digital 
que se refiere al problema de exclusión social sufrido por las personas que no 





De ello, podemos concluir que la práctica docente con el uso de las TIC va a 
incrementar su aprendizaje y mejorar la calidad de su trabajo, así como para explorar, 
elaborar e interpretar información y resolver problemas en diversidad de materias y 
contextos; así mismo aplicar, de acuerdo con las circunstancias, los conceptos y técnicas 
que ofrecen las TICs para medir y registrar acontecimientos y reaccionar ante ellos, 
controlarlos y automatizarlos. Por lo tanto, aplicar según se requiera, los conceptos y 
técnicas para realizar modelos con apoyo de las TIC, sopesando sus ventajas y limitaciones 
frente a otros métodos. 
Son una herramienta muy importante para la educación, ya que éstas ayudan y 
facilitan las tareas de alumnos y docentes. Facilitan la comunicación, la investigación y la 
obtención de información. La aparición de estas nuevas tecnologías produjo un gran 
desafío e impacto para la educación, sobre todo para el docente. El uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene 
un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el 
fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción 
en la sociedad del conocimiento. 
2.2.2 La Gestión Institucional  
2.2.2.1 La gestión   
La palabra gestión “proviene directamente de gestio-onis: acción de llevar a cabo y, 
además, está relacionada con gesta, en tanto historia de lo realizado, y con gestación, 
llevar encima”. (Huergo, 2010, p. 1) 





Es la actividad profesional pendiente a establecer los objetivos y medios de su 
realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del 
desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Agregó también que en el 
concepto gestión es muy importante y menciona, que es toda una 
manifestación de intención o expresión de interés propia y capaz de influir en 
una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la definición 
de gestión, es lo que da la diferencia de la administración. No considera la 
gestión como una ciencia disciplina; sino como parte de la administración, o 
un estilo de administración. 
Es un proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, 
como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la 
comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los 
estudiantes aprendan para la vida. Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 
directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 
institucionales, necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas 
acciones (estrategia - acción) y los resultados que se logran. La gestión se caracteriza por 
una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 
situación o alcanzar un fin determinado. 
Luego, Ramón (2006, p. 15) adujo que: 
La gestión se anida y se desarrolla en uno mismo, en el docente y en el 
estudiante. Primero en el docente, quien debe iniciar la gestión de cada uno de 
sus actos para poder gestionar la interacción docente-estudiante y estimular el 





desarrollo, pues educación es el proceso mediante el cual uno mismo va 
impulsando la construcción de su ser como hombre (varón o mujer) autónomo 
y solidario con los demás  
Entonces, la gestión es la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 
Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 
realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Se define como el 
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 
principal de la administración y es un eslabón entre la planificación y los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar. Son guías para orientar la acción, previsión, 
visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la 
secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
consecución. 
 Benavides (2011, p. 13) presentó los siguientes tipos de gestión: 
✓ Gestión tecnológica. Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 
políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso 
de la tecnología. Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de 
decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, 
hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas.  
✓ Gestión de proyecto. Es la disciplina que se encarga de organizar y de administran 
los recursos de manera tal que se pueda concretan todo el trabajo requerido por un 
proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido.  





que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre 
sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede su utilizado como 
un recurso disponible para todos los miembros de la organización.  
✓ Gestión ambiental. Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 
ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a 
través de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el ambiente, con 
el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida.  
✓ Gestión estratégica. Es un proceso de evaluación sistemática de un negocio y define 
los objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para 
alcanzar estos y localiza recursos para realizarlos.   
✓ Gestión administrativa. Es uno de los temas más importantes a la hora de tener un 
negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En los años hay 
mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema.  
✓ Gestión gerencial. Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de 
bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), dentro de 
organizaciones.  
✓ Gestión financiera. Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos 
financieros. 







2.2.2.2 La gestión institucional 
Para abordar el complejo tema de la gestión institucional se sugiere un recorrido por 
distintos conceptos que suelen obstaculizar la comprensión de uno de los actos 
fundamentales de la educación. 
Desde la perspectiva propuesta, es preciso distinguir la gestión educativa de la 
gestión escolar para ubicar, a través de una breve caracterización, los modelos de 
planificación escolar vigentes en Perú en las últimas décadas. Mientras la primera se 
relaciona con las decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de 
gobierno y la administración de la educación, la segunda se vincula con las acciones que 
emprende el equipo de dirección de un establecimiento educativo en particular. Tanto los 
procesos de gestión educativa como los de gestión escolar son secuencias de acciones 
deliberadamente elegidas y planificadas en función de determinados objetivos que 
posibiliten la tarea de conducción. 
Pozner (1995) definió la gestión institucional como “el conjunto de acciones, 
relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y 
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en - con y -para la comunidad 
educativa” (p. 70). 
De acuerdo a esta autora, gestionar va más allá de administrar lo existente o 
mantener el funcionamiento; implica reconocer que cada centro educativo es una realidad 
compleja, específica y singular se requiere crear una visión compartida de futuro y de 
acuerdo a ésta diseñar, implementar y evaluar los proyectos y las innovaciones. Uno de los 
principales desafíos para los actores del sistema educativo en relación a la gestión 
institucional se asocia con la toma de conciencia de que una organización educativa debe 





prácticas cotidianas en el ámbito de las actividades de enseñanza aprendizaje y de las 
normas y prácticas de convivencia, como los proyectos y programas de innovación y las 
actividades. 
Finalmente, Carriego (2007, p. 9), sostuvo que, al hablar de gestión institucional, nos 
estaremos refiriendo a la función de ejercer el gobierno de la escuela desde un cargo 
formal de autoridad y desarrollar procesos estratégicos y operativos para asegurar el logro 
de sus fines”.  
Desde esta perspectiva, la gestión escolar o institucional se redefine en cada 
organización escolar. No existe un perfil de directora o director ideal, así como tampoco 
existe una escuela ideal, sino una escuela mejor o peor según las necesidades particulares 
de cada comunidad o de cada niño. El perfil adecuado se construye en función de la 
identidad de la escuela, de su cometido fundacional y de las variables que definen el 
sentido del trabajo pedagógico en cada una de ellas. No necesitamos buscar una definición 
de escuela. Sabemos qué es una institución educativa y, básicamente, cómo funciona. Al 
mismo tiempo, cada contexto se encargará de desarmar su significado homogéneo para 
darle características propias, ajustadas a la realidad que hace que dos escuelas muy 
cercanas geográficamente presenten sus notas propias de identidad y cultura. 
 En este sentido, la gestión institucional, en particular, implica impulsar la 
conducción de la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 
educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 
medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos 
utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha 
relación con la actividad de conducción, el concepto de planificación cobra importancia 





ya sean educativas o escolares. La gestión institucional se desarrolla a través del sistema 
organizativo de la institución educativa aplicando modelos y estilos de gestión de acuerdo 
a la cultura, los procesos de gestión institucional, administrativa y pedagógica, y el clima 
organizativo. En la gestión de la institución educativa se configura el ser institucional en 
dimensiones complejas. La investigación de las complejidades institucionales y el análisis 
de sus particularidades, permiten encontrar alternativas para superar las inequidades 
originadas en las limitaciones de la formación docente, la falta de liderazgo, las 
dificultades de la comunicación, la falta de coordinación y consulta en la toma de 
decisiones y los niveles de cooperación para la gestión. 
2.2.2.3 Elementos de la gestión institucional 
 Presentamos a las siguientes: 
Gestión administrativa. - Precisemos el término administración como el estudio de la 
organización, su definición, metas, componentes, estructura y procesos, en el contexto y a 
través del tiempo para el desarrollo institucional. El proceso administrativo comprende las 
siguientes fases: planeamiento, organización, dirección, y control. Es un área donde se 
presentan los elementos estratégicos que definen el enfoque de los órganos internos de 
control de unidades administrativas, haciendo énfasis en su aportación al mejoramiento de 
los procesos de la administración en la escuela y su contribución para generar confianza y 
credibilidad sobre la función pública. Para ello se podrá revisar el organigrama y 
funcionamiento de las Áreas internas y una descripción de las responsabilidades que tienen 
éstas en materia de control y evaluación, auditoría, responsabilidades e inconformidades y 
quejas y denuncias (Carriego, 2007, p. 22).  





✓ El planeamiento del diseño, el diagnóstico, los objetivos, las metas, estrategias, el 
presupuesto, la elaboración de planes, programas, y proyectos. 
✓ La organización de las labores educativas, el establecimiento de las funciones, la 
estructura, los cargos, métodos, procedimientos, sistemas. 
✓ La dirección implica liderazgo, dirigir, influir y motivar al personal de la institución 
educativa; las comunicaciones internas y externas; la toma de decisiones; delegación 
defunciones; desconcentración y descentralización de las tareas. 
✓ El control, implica la anticipación y prevención, a través del monitoreo, la 
evaluación, verificación, orientación y retroalimentación del sistema. 
La gestión pedagógica. Desarrolla procesos de planificación, ejecución y evaluación del 
diseño curricular diversificado orientados por metas y objetivos. Requiere de la 
organización académica que precise la estructura de las áreas, distribuyendo el trabajo 
docente y los recursos; del liderazgo, la coordinación de las actividades académicas; del 
monitoreo y evaluación de los resultados y su comunicación; la toma de decisiones, la 
administración del tiempo y de los espacios de la institución educativa.  
Según Amar (2006),  
La motivación no es una característica intrínseca a la máquina, ya que es un 
valor que corresponde única y exclusivamente a la persona. Para que las 
nuevas tecnologías de la información sean un elemento motivador en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, deben ir avaladas por el trabajo previo de 
las personas implicadas en dicho proceso. Ningún instrumento en sí mismo es 
educativo o motivador, este carácter le es otorgado cuando la persona hace que 





enseñanza-aprendizaje, haciéndose énfasis en los procesos y destacándose las 
implicancias éticas, políticas, sociales y afectivas que figuran siempre en 
educación. La máquina en sí no proporciona motivación, es el uso que se hace 
de ella lo que pueda lograr que el acto de aprender se convierta en algo 
motivante y atrayente para el estudiantado (p.16). 
Finalmente, en la Unesco (2006, p. 14) sostuvieron que: 
Es fundamental que las escuelas comiencen el planteamiento de TIC desde la 
perspectiva del proyecto curricular y que averigüen cómo la tecnología 
disponible pueda potenciar el entorno de enseñanza-aprendizaje tanto en el 
caso de los docentes para la planificación, para la búsqueda de información, 
para la preparación de clases o como medio de comunicación entre colegas en 
horario extraescolar, como en el caso de los estudiantes, para el desarrollo de 
proyectos colaborativos. 
2.2.2.4 La gestión institucional de las TIC 
La irrupción de las TICs en la sociedad del siglo XXI, está llevando a cabo 
importantes cambios en nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de aprender. Entre todos 
ellos, el aprendizaje, tal y como lo vislumbran un gran número de autores, será en poco 
tiempo la nota imperante en esta nueva concepción social. Se avizora que transitará desde 
una sociedad bien informada a una sociedad más formada, no sólo en el ámbito 
profesional, sino en un sentido cultural amplio. Las revoluciones educativas están ligadas a 
múltiples factores entre ellos la economía y la política. Así las políticas económicas de los 
gobiernos apuntan en mayor o menor medida a fortalecer el desarrollo educacional de sus 
nacionales. Hablar de la expresión revoluciones educacionales permite tener en cuenta el 





Tal como lo sostuvo Brunner (2000): 
Cuando se habla de revoluciones educacionales el análisis se refiere 
precisamente a esos cambios de paradigma bajo el cual se organiza la tarea 
social de la educación. A lo largo de la historia. Dichos procesos –
inevitablemente escasos- han sido siempre producto de una particular 
constelación de cambios en el entorno en que opera la educación. Son procesos 
que, al contrario de lo que sugiere la interpretación más inmediatista del 
término revolución, toman largo tiempo en producirse (p. 45). 
Se hace referencia de esta manera a que la transformación y reforma de los procesos 
educativos debe volverse primordial, si se quiere empezar a formar estudiantes con un alto 
nivel de escolaridad en el que las competencias a través de la creatividad y la innovación 
vayan de la mano de la tecnología, pues ésta, se constituye en una herramienta eficaz en 
los procesos educacionales. 
Las tecnologías y los medios componen un ecosistema cultural y simbólico en los 
que se integran diferentes códigos y lenguajes. Amplían, a su vez, los espacios y tiempos 
de contacto potencial de los sujetos con el conocimiento y la cultura. Las tecnologías en la 
sociedad de la información aportan nuevas formas y contenidos culturales y convierten la 
información en el motor fundamental del desarrollo. Por tanto, la revolución tecnológica 
representa, aunque sólo sea potencialmente, el germen de una profunda revolución 
cultural, al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio cultural. 
Distintos autores, como Castells (1998), han puesto en evidencia las implicaciones 
socioculturales y políticas que arrastra la revolución tecnológica que desborda nuestras 
vidas, pues el enjambre de relaciones que marca el proceso de la globalización no sólo 





de las representaciones vitales del tiempo y el lugar. Hemos entrado al mundo de la 
virtualidad, mundo sin tiempo, mundo sin lugar, sin embargo, cada vez es más palpable la 
emergencia de una sociedad a dos tiempos, plasmada en la posibilidad de acceso a la red 
de redes que marca la diferencia entre los grupos sociales. 
Este nuevo mundo toca las puertas de las instituciones educativas y sin pretender 
profesar fe ciega en las virtudes de la llamada sociedad del conocimiento, es evidente que 
la virtualización será uno de los retos que tendrán que asumir estas instituciones a fin de 
integrar las ventajas elocuentes que tienen estos dispositivos tecnológicos para el 
desarrollo de su misión y fines tanto educativos como sociales.  
La virtualización escolar que según Cabero (2004, p. 55): 
Es el fenómeno mediante el cual, gracias a la extensión de la digitalización, 
tanto los objetos como los procesos y fenómenos propios del quehacer 
educativo, pueden adquirir una existencia virtual, materializada a través de 
instrumentos electrónicos, lo cual supone la alteración de las tradicionales 
relaciones (maestro / estudiante, libro / documento, usuario / servicio, medio 
didáctico / teoría de aprendizaje) que dominaron hasta nuestros días el campo 
de las funciones institucionales educativas (docencia, investigación, extensión 
gestión y producción).  
Finalmente, Littleton y Ligth (2002, p. 19) sostuvieron que “aprender a vivir y a 
trabajar con computadores personales debe figurar entre los objetivos de rendimiento más 
básico de cada uno de los currículos educativos contemporáneos”. 
Este avance tecnológico, supone un cambio de paradigma en el modo de concebir la 





institucionales, dan cuenta del creciente interés del mundo universitario por amoldarse a 
estas nuevas transformaciones e incrementar sus posibilidades de acción. El profesor 
animador, al diseñar el acto educativo debe partir de un conocimiento del medio en que se 
virtualizarán los materiales curriculares para su adaptación. Si se tiene en cuenta que en 
general las nuevas herramientas van a dar la posibilidad de desarrollo de materiales más 
dinámicos, con interactividades y por tanto con contenidos más motivadores y fáciles de 
manejar por los estudiantes. En contrapartida, el proceso de diseño y desarrollo es más 
complejo que el de materiales tradicionales. Cuando se diseñan los materiales didácticos el 
profesor debe tener en cuenta no solo los objetivos que se pretenden conseguir sino 
también las características del medio en el que se van a utilizar. Esto presupone un nuevo 
rol docente y de estudiantes. (Olivar y Daza, 2003, p. 67) 
Uno de los mitos que más han prendido y entusiasmado al mundo de la educación en 
los albores del siglo XXI ha sido el de construir una especie de ingeniería educativa. Es 
decir, una ingeniería (entendida como conjunto de conocimientos y procedimientos de 
acción) que permitiese dominar las variables del proceso de enseñanza para poder 
manipularlas con precisión y de este modo lograr los aprendizajes deseados. 
La instantaneidad del conocimiento y la tecnología exigen cada vez más medios 
seguros para transportar información y por lo tanto potenciar cambios significativos en la 
sociedad. Por ello se han creado para la educación ambientes que le permiten interactuar, 
transportar y difundir el conocimiento a los lugares más recónditos del planeta. Sin 
embargo, la brecha tecnológica entre países desarrollados y en vías de desarrollo cada día 
es mayor. La investigación, innovación, los avances y las nuevas tecnologías generan 
cambios y necesidades de aprendizaje constantes. La propia sociedad plantea exigencias de 





(presencial/distancia) y tiempo (sincronía/asincronía). Las TIC ofrecen una serie de 
posibilidades para la formación específica en función del colectivo que se ha de formar y 
contenido que se ha de impartir, son un medio que permite la implementación de nuevos 
modelos pedagógicos.  
2.2.2.5 La gestión pedagógica del docente 
Actividad que realiza el docente cuando planifica, organiza y conduce el proceso de 
enseñanza aprendizaje para una calidad de la educación de los estudiantes, también está 
involucrado en la calidad pedagógica, entendida como un nexo entre el pensamiento 
pedagógico, el ejercicio de la enseñanza y la generación de nuevos conocimientos y de 
nuevas maneras de responder a sus responsabilidades sociales, culturales y éticas en la 
formación integral del estudiante. Entonces, la calidad educativa en la educación se mide 
por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado entre docente y 
estudiante a lo largo de su estadía en la institución; así mismo, será óptimo tal proceso 
cuando el perfil del egresado sea óptimo. 
Álvarez, (2007, p.196) sostuvo que el trabajo docente es “organizar y dirigir a 
todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la realización de los objetivos 
fijados en la fase de planificación. Supone crear y animar estructuras organizativas que 
como una trama que dan cohesión y estabilidad al grupo, le dotan de mayor eficacia y le 
facilitan la ejecución”. 
Luego, Pérez (2010, p.186) dijo que “ser educador es gastarse en el servicio a los 
demás”. El quehacer del genuino maestro es misión y no simplemente profesión.  






relaciona la gestión pedagógica con la formación y desempeño docente, la 
infraestructura, equipos y tecnología, considerada de baja calidad, por la formación 
y actualización de los docentes; pues el poco tiempo dedicado a la enseñanza en los 
distintos niveles educativos deterioro acarrea el de la infraestructura escolar, falta de 
dedicación y estímulo del docente hacia los estudiantes, carencia de materiales 
adecuados para el desarrollo de destrezas y aprendizajes de los estudiantes, la 
desvinculación con la realidad y la falta de estímulo a la creatividad de allí que el 
otro tipo de educación de alta calidad pedagógica y pertinencia social, se centra en el 
sujeto de la educación y en las necesidades y peculiaridades de la sociedad y del 
hombre. 
De lo anterior inferimos que, las organizaciones educativas son 
sistemas de organización sociales abiertos, se caracterizan por estar influenciadas por el 
factor humano el cual interactúa con el ambiente y con otros sistemas presentes en el 
ámbito de la comunidad escolar y la comunidad extraescolar. Se debe entender que en la 
organización escolar como sistema abierto, también se encuentra implícita la acción de 
alcanzar objetivos, de planificar, organizar con claridad, orden, disposición y coherencia; 
todo esto dentro de la Gestión Pedagógica del Docente en la integración de la IE con la 
comunidad.  
Cámbaro (1996, p. 25), en su estudio sobre la gestión del docente de aula como un 
promotor de cambios en las relaciones interpersonales docente - estudiante, comunidad, 
concluyó que los docentes no se desempeñan como gerentes de aula ni promueven 
buenas relaciones interpersonales con los estudiantes y mucho menos con la comunidad en 






La gestión pedagógica en las organizaciones educativas resulta bastante polémica 
quizá porque el concepto mismo -surgido de las teorías organizacionales y 
administrativas- pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico. Esto es así, si se 
piensa que desde una racionalidad instrumental deviene en técnicas de gerencia propuestas 
como neutrales y generalizables y que se supone, consiguen resultados efectivos y 
eficientes independientemente de los contextos en los que se apliquen. Rodeada de 
responsabilidad en sus funciones laborales y satisfechas de la labor que realiza, tanto 
dentro como fuera de la institución, para que de esta manera el resultado de la labor 
educativa sea excelente.  
La gestión proyecta la misión institucional donde se destaca al director como la 
autoridad máxima del establecimiento y como responsable de la conducta de la totalidad 
de las actividades de la institución, donde corresponden además funciones de gobierno, 
orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión, evaluación pedagógica, 
administrativa de representación escolar y de relaciones con la comunidad. Por lo cual se 
deduce que el proceso de gestión requiere de su intervención en labores pedagógicas, 
impulsar el trabajo organizativo, flexibilización de funciones administrativas e incluso 
proceso de integración comunitaria que faciliten proyectos educativos eficaces en las 
instituciones educativas. 
Finalmente. La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la 
calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 
educativo en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, 






2.3 Definición de términos básicos 
Búsqueda de información 
Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, proporcionado para 
los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son herramientas que 
permiten extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los representan. Estas 
palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. Permite 
encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a 
combinaciones de palabras. 
Correo electrónico 
Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a internet. El 
correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas de 
interactuar con amigos. Presentan problemas como los mensajes no solicitados ni 
deseados, hecho conocido como correo basura o spam. Otro problema es el que se conoce 
como phishing, que consiste en enviar correos fraudulentos. 
Educación 
El proceso multidireccional mediante el cual se Transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
Entornos virtuales 
Ambiente virtual de aprendizaje (AVA) o Virtual Learning Environment (VLE) es 





participantes de un proceso educativo, sea este completamente a distancia o de una 
naturaleza mixta, es decir que combine ambas modalidades en diversas proporciones. 
Gestión educativa 
Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo 
que hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo 
cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que enfoca las ideas de dirigir, 
disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada situación. 
Gestión escolar  
Es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 
educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 
de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
TIC 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e inter conexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. 
Software 
Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 





posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
El uso adecuado de las TIC influye significativamente en la gestión institucional en 
la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. El uso adecuado de las TIC influye significativamente en la gestión técnico - 
pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos – Lima. 
HE2. El uso adecuado de las TIC influye significativamente la gestión administrativa de la 
Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos – Lima.  
HE3. El uso adecuado de las TIC influye significativamente en la gestión del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004, 






3.2  Variables y su operacionalización 
3.2.1 Variables 
3.2.1.1 Variable X. Influencia de las TIC. 
3.2.1.2 Variable Y. La gestión institucional. 
3.2.2 Operacionalización de variables 
3.2.2.1 Variable X. Influencia de las TIC. 
✓ Definición conceptual. Es el impacto del uso de las TIC en el desempeño de los 
usuarios, tanto directivos, docentes y estudiantes en la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
✓ Definición operacional.- Se presenta en la tabla siguiente: 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable X 
Dimensiones Indicadores    Items Datos Instrumento 
a)   Influencia 







• Las TIC, implementación y usos. 
• Implicaciones educativas. 
• La práctica docente y los entornos 
virtuales de aprendizaje. 
• Las herramientas sincrónicas y 
asincrónicas: chats, el aprendizaje 
móvil, las redes de aprendizaje. 
• Inclusión de las TIC en la gestión 
administrativa 
 







- Fichas de opinión 








3.2.2.2 Variable Y.- La gestión institucional  
▪ Definición conceptual.- Se concibe como el cambio planificado, sistemático, 
coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los 
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante 
la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional. 
▪ Definición operacional.- Se presenta en la tabla siguiente. 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Y 
 
Dimensiones Indicadores  Ítems Instrumentos 
a) Gestión técnico 
pedagógica 
 
 La gestión pedagógica 
• Inclusión de las TIC en la 
gestión técnico pedagógica. 
1-7 Ficha de encuesta, 
en la escala de 
Likert; 5,4,3,2,1. 
b) Gestión 




Capacitación y formación 
profesional 
Creación de una cultura de  




Ficha de encuesta, 
en la escala de 
Likert; 5,4,3,2,1. 




Los procesos pedagógicos. 
Utilización de las TIC. 
 
16 -20 Ficha de encuesta, 
















4.1 Enfoque de investigación 
La tesis se ubicó en el enfoque cuantitativo. De acuerdo con Pita y Pértegas (2002, p. 
4), en la investigación cuantitativa se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las 
variables. En la investigación se explica el comportamiento de una variable en función de 
otra; por ser un estudio descriptivo de correlación.                                                            
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es el correlacional.  
Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o 
más variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también 
miden y analizan la correlación. Tienen como propósito medir el grado de relación que 
existe entre dos o más conceptos o variables. Define las relaciones entre varias categorías 
de fenómenos (INEGI, 2005, p. 23). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al tipo de investigación, es el correlacional, en este tipo de 











M = Muestra 
X = Variable X. Influencia de las TIC. 
Y = Variable Y. La gestión institucional  
r = Relación. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Estuvo conformada por los estamentos de la Institución Educativa Nro.2004 Señor 
de los Milagros. Directivo, docentes y padres de familia en el año académico 2017.  
-  Directivo – 01 
-  Docentes – 17 
-  Padres de familia 210 
Total = 228 
4.4.2 Muestra 
No probabilística, determinada por la tesista. Estuvo conformada por los directivos, 





los Milagros de Los Olivos - Lima. La muestra la constituyeron 30 sujetos: 01 directivo 17 
docentes y 12 padres de familia.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Se utilizó la técnica de la observación y encuestas de opinión. A ello se suma la técnica 
de trabajo de campo (aplicación del instrumento). 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos usados fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert 
y validados con el coeficiente Alfa de Crombach y opinión de expertos.  
4.6 Tratamiento estadístico de los datos 
El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 
dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 
sean cuantitativas. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 





corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha 




El coeficiente de Pearson puede variar de – 1,00 a +1,00, donde: 
✓ 1.00 correlación negativa perfecta. 
✓  0.75 correlación negativa muy fuerte. 
✓ 0.50 correlación negativa media. 
✓ 0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
✓ 0.10 correlación positiva débil. 
✓ 0.50 correlación positiva media. 
✓ 0.75 correlación positiva muy fuerte. 
✓ 1.00 correlación positiva perfecta. 
4.7 Procedimiento 
4.7.1 Aplicación de la ficha de encuesta sobre la influencia de las TIC 
El cuestionario se aplicó a los docentes y miembros de PPFF de la Institución 
Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. El trabajo de campo se 
llevó a cabo en diciembre del 2017, según los siguientes aspectos: Implementación, usos y 





4.7.2 Aplicación de la ficha de encuesta sobre la gestión institucional 
La ficha se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos – Lima, llevado a cabo en diciembre del 2017, 
según los siguientes aspectos: 
- Gestión técnico pedagógica. 
- Gestión administrativa. 



















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de la 
validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. Francisco GARCÍA LEÓN. 
Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS. 
Dra. María de Lorena MADRID CASTRO. 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice C.  
Cuestionario sobre la influencia de las TIC 
El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 
cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 3. 







Tabla 3.  
Calificación de validadores para el cuestionario sobre la influencia de las TIC 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,5 %, que para 
Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
Cuestionario sobre la gestión institucional 
Este cuestionario, aplicado entre los participantes, obtuvo las calificaciones de los 
expertos que se muestran en la tabla 4. 
Tabla 4.  
Calificación de validadores para el cuestionario sobre la gestión institucional  
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,5 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,5 %, que, 
según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
5.1.2 La confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los resultados 
obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecida como sea 
posible.  
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 





La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 
método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 
ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la 
fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) 
miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 
Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 
la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery 
(2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 
alfa de Cronbach:  
• Coeficiente alfa >,9 es excelente.  
• Coeficiente alfa >,8 es bueno. 
• Coeficiente alfa >,7 es aceptable.  
• Coeficiente alfa >,6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 se 
considera un valor aceptable: 
Tabla 5.  
Resultados de confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 





5.2  Presentación y análisis de los resultados                
5.2.1 Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión técnico - 
pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros 
de Los Olivos – Lima.  
Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del uso 
adecuado de las TIC en la gestión técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 
2004, Señor de los Milagros de Los Olivos – Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, 
cuyo resultado es:    
 r = 0,8910 .  
Con los datos obtenidos por la encuesta y opinión, graficamos el diagrama de 
dispersión que se presenta en la figura 02 y que nos permite apreciar la asociación entre 
ambas variables, mostrándonos una correlación de influencia positiva entre el uso 
adecuado de las TIC en la gestión técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 
2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
                 
Figura 2. Correlación de influencia positiva entre el uso adecuado de las TIC en la gestión 
técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los 
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Tabla 6.  
Nivel de correlación de influencia positiva entre el uso adecuado de las TIC en la gestión 
técnico - pedagógica 
 





El uso adecuado de las TIC.  0,8910 0,001 
La gestión técnico - pedagógica 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8910; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), entre el uso 
adecuado de las TIC en la gestión técnico - pedagógica 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 
grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 





       tc  =   5,5600     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,5600 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,600; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8910 sí es diferente de cero en la población. 
Por ello, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros 
de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.2.2 Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos – Lima  
Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del uso 
adecuado de las TIC en la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, 
Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo 
resultado es: 
 r = 0,9910.  
Con los datos obtenidos, podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 03 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación de influencia altamente positiva entre el uso adecuado de las 
TIC en la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los 






Figura 3. Correlación de influencia altamente positiva entre el uso adecuado de las TIC en 
la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima.  
 
Tabla 7.  
Nivel de correlación de influencia positiva del uso adecuado de las TIC en la gestión 
administrativa 
  




El uso adecuado de las TIC.  0,9910 0,001 
La gestión administrativa  
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8910; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre el uso adecuado de las TIC en 
la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima. 
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Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
 30 - 2  =  28 gl..  
 tc  =   5,5560.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,5560 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,590; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,9910 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en 
la gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de 





5.2.3   Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos – Lima 
Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del uso 
adecuado de las TIC en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos – 
Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 
 r = 0,8800.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 04 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre el uso adecuado de las TIC en la gestión 
del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 
2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
    Figura 4. Correlación de influencia positiva del uso adecuado de las TIC en la gestión 
del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 
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Tabla 8.  
Nivel de correlación del uso adecuado de las TIC en la gestión del proceso de enseñanza - 
aprendizaje 
 




Uso adecuado de las TIC  0,8800 0,001 
La gestión del proceso de enseñanza – 
aprendizaje 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8800; correlación 
positiva alta de acuerdo con Hernández, et al. (2003), entre el uso adecuado de las TIC en 
la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 





Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
30 – 2 =  28 gl. .  
 tc  = 4,5600.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,5600 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,700; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8800 sí es diferente de cero en la población. 
Por ello, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, con un nivel 
de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.3   Discusión  
5.3.1 Para la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima.  
Se determinó la influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión técnico - 
pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos – 
Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8910, que es diferente de cero 
en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,5600 
que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, 





Por ello, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros 
de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, Zegarra (2017) concluyó que es necesario mejorar la gestión pedagógica 
de las TIC para mejorar la construcción de conocimiento en el aula. Los estudiantes, si 
bien consideran adecuada la gestión pedagógica de las TIC en la UNTELS en relación a la 
construcción de conocimiento en el aula, se evidencia que no disponen de canales virtuales 
por lo que no desarrollan un trabajo autónomo monitoreado por el docente, por tanto, no 
existen procesos de retroalimentación ni trabajo colaborativo virtual a los estudiantes. 
5.3.2  Para la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima  
Se determinó la influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión administrativa 
de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,9910, que es diferente de cero en la 
población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,5560 que 
es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es 
de 2,590.  
Por ello, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, Joo (2004) sostuvo que las nuevas tecnologías, tienen una poderosa 





nuestra sociedad (oficinas, comunicaciones, bancos, transporte, hogar, medicina, 
producción, seguridad, etc.), consecuentemente en un aspecto vital del desarrollo como es 
la educación. Las tecnologías son aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de las 
telecomunicaciones, capaces de crear, almacenar, recuperar, seleccionar, transformar y 
transmitir información a grandes velocidades y en considerable cantidad. Los educadores 
debemos tener presentes las posibilidades innovadoras que nos ofrecen los nuevos medios 
y canales de la comunicación, para adecuar el sistema educativo administrativo a los retos 
de una sociedad totalmente computarizada. 
5.3.3 Para la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima 
Se determinó la influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de 
los Milagros de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
0,8800, que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 
un valor de t calculada de 4,5600 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 
un nivel de significación de 1 %, que es de 2,700.  
Por ello, se concluye que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, con un nivel de 
confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, en el Ministerio de Educación de España (2011) argumentaron que las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 





aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, 
dirección y administración más eficientes del sistema educativo. El programa Todos a 
Aprender en el componente de formación situada aplica una estrategia sustentada en el 
acompañamiento y en las problemáticas específicas del aula en torno a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, enfoca la estructuración de oportunidades para que el 
colectivo de maestros afine sus prácticas de aula; consecuentemente su desarrollo está 
relacionado con la creación, puesta en marcha y mejoramiento de ambientes de aprendizaje 
efectivos. En ella se privilegia la interacción comunicativa que se establece entre el 
docente y los estudiantes y se busca crear ambientes de aprendizaje que facilite 
oportunidades a los alumnos para que ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades 
de pensamiento, valores y actitudes. En este sentido, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), se han convertido en una poderosa herramienta didáctica que 
suscitan la colaboración en los estudiantes, centrarse en sus aprendizajes, mejoran la 
motivación y el interés, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas 
habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 
creatividad y la capacidad de aprender a aprender. 
Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que el uso 
adecuado de las TIC influye significativamente en la gestión del proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros 










1. Cuando se evaluó la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0.8910, y un 
valor calculado para t de 5,5600 altamente significativa, con lo que se acepta la 
hipótesis específica que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión técnico - pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima. 
2. Al analizar la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,9910, y un valor 
de t calculada de 5,5560 que es altamente significativa, con lo que se acepta la 
hipótesis específica que el uso adecuado de las TIC influye significativamente en la 
gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de 
Los Olivos - Lima. 
3. Al determinar la relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 
2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de 
correlación r = 0,8800, y un valor de t calculada de 4,5600 que es altamente 
significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que el uso adecuado de las 
TIC influye significativamente en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje de 
los estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 





4. Por lo anterior expuesto se acepta la hipótesis general de que el uso adecuado de las 
TIC influye significativamente en la gestión institucional de la Institución Educativa 




























1. Efectuar estudios comparativos y correlacionales de las variables gestión educativa de 
las TIC y los procesos de aprendizaje, con la finalidad de establecer hallazgos 
comunes o diferentes que ayuden a explicar en forma sistemática el nivel de influencia 
de ambas variables.  
2. En función de los hallazgos, se debe elaborar programas de capacitación en el uso de 
las TIC para las instituciones educativas del distrito de Los Olivos de Lima, a fin de 
superar deficiencias y limitaciones de gestión de las TIC.  
3. A manera preventiva, se debe aplicar estos programas en otras Instituciones 
Educativas de la Región Lima, sobre la base del tema de la presente investigación, con 
la finalidad de ubicar a las instituciones educativas se encuentren en la vanguardia en 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Influencia de las TIC en la gestión institucional de la Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros de Los Olivos – Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
-Problema general 
¿Cómo influye las TIC en la gestión 
institucional en la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima? 
 
- Problemas específicos:  
 
PE1. ¿Cómo influye las TIC en la 
gestión técnico pedagógico de la 
Institución Educativa Nro. 2004, 
Señor de los Milagros de Los Olivos-
Lima? 
 
PE2. ¿Cómo influye las TIC en la 
gestión administrativa de la 
Institución Educativa Nro. 2004, 
Señor de los Milagros de Los Olivos-
Lima? 
 
PE3. ¿Cómo influye las TIC en el 
proceso de enseñanza aprendizajes de 
los estudiantes en la práctica docente 
en la Institución Educativa Nro. 
2004, Señor de los Milagros de Los 




Determinar la influencia de las TIC en la 
gestión institucional de la Institución 
Educativa Nro. 2004, Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
Objetivos específicos:  
 
OE1. Determinar la influencia de las TIC 
en la gestión técnico pedagógico de la 
Institución Educativa Nro. 2004, Señor de 
los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
 
OE2.  Determinar la influencia de las TIC 
en la gestión administrativa de la 
Institución Educativa Nro. 2004, Señor de 
los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
OE3.  Determinar la influencia de las TIC 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes de la Institución Educativa 
Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima. 
 
Hipótesis general 
El uso adecuado de las TIC influye 
significativamente en la gestión institucional 
en la Institución Educativa Nro. 2004Señor 
de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
 Hipótesis específicas:  
 
HE1. El uso adecuado de las TIC influye 
significativamente en la gestión 
administrativa en la Institución Educativa 
Nro. 2004Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima. 
 
HE2. El uso adecuado de las TIC influye 
significativamente en la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 2004 Señor 
de los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
HE3.  El uso adecuado de las TIC influye 
significativamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 
la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de 
los Milagros de Los Olivos - Lima. 
 
- Variable X.  Influencia de las 
TIC.  
Indicadores: 
• Definición.  
• Las TIC y sus usos 
• Ventajas educativas 
• Práctica docente  
• Las herramientas sincrónicas y 
asincrónicas: chats, el 
aprendizaje móvil, las redes de 
aprendizaje. 
• Inclusión de las TIC en la 
gestión administrativa 
 
- Variable Y.  La gestión 
institucional en la Institución 
Educativa Nro. 2004Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima. 
  
Indicadores: 
• Gestión Administrativa. 
• La gestión pedagógica. 










Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque.  Cuantitativo 
- Tipo. - Correlacional. 
- Diseño. El diseño que corresponde al tipo 





X = Influencia de las TIC. 
Y= La gestión institucional en la Institución 
Educativa Nro. 2004 Señor de los Milagros 
de Los Olivos – Lima. 
r= Relación 
- Población.- Estuvo conformada por los 
miembros de la Institución Educativa Nro. 
2004 Señor de los Milagros de Los Olivos – 
Lima. Correspondiente al año académico 
2017.  
- Directivo – 01 
- Docentes – 17 
- Padres de Familia – 110 
Total = 228 
 
- Muestra.- No Probabilística.  Estuvo 
conformada por los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia de la 
Institución Educativa Nro. 2004 Señor de los 
Milagros de Los Olivos - Lima. 
La muestra la constituyen 30 sujetos: 01 




- Técnica de la observación, 
cuyos resultados fueron 
procesados en mediana 
aritmética. 
- Técnica de la encuesta. Los 
datos fueron procesados en la 
Estadística de mediana. 
- Instrumentos: 
Fichas de encuesta. 
Ficha de opinión 
Los instrumentos serán 
construidos en la escala de 
Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó 
mediante la aplicación de técnicas de: 
La mediana mediante: 
              ME =N+1 
                          2 
Se ha utilizado el método del 







El coeficiente de Pearson puede 
variar de – 1,00 a +1,00, donde: 
 
1.00 correlación negativa perfecta. 
 0.75 correlación negativa muy 
fuerte. 
0.50 correlación negativa media. 
0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
0.10 correlación positiva débil. 
0.50 correlación positiva media. 
0.75 correlación positiva muy fuerte. 






Apéndice B. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
            ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
 
Ficha de opinión de influencia de las TIC 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de influencia de las TIC 
1.2. Autora: Ildefonsa Flormira LÓPEZ ROJAS    
1.3. Año: diciembre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 
D: Bajo   E: Muy Bajo 
Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 
Nro. Ítems A B C D E 
 Gestión administrativa de las TIC      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      
4 
La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y sentido al 
trabajo institucional. 
     
5 
Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad para la 
adquisición de TIC. 
     
6 
Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en forma 
planificada y coordinada. 
     
7 
Promueve acciones efectivas de capacitación profesional dirigida a 
docentes y administrativos, en cuanto a las TIC. 
     
 Gestión de adecuación de las TIC      
8 En la IE se toman las decisiones en equipo al fomento de uso de TIC.      
9 El equipo directivo tiene capacidad convocatoria en el gasto en TIC.      
10 
La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada en cuanto a las a 
la implementación de TIC. 
     
11 
La institución goza de reconocimiento y valoración de la comunidad por el 
equipamiento de las TIC. 
     
12 
Se establecen convenios con instituciones para la capacitación docente en 
el uso de las TIC. 
     
13 Existe una relación reciproca con la red, aliados y otros.      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión pedagógica.      
 Gestión del personal       
15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      
17 Las relaciones entre el personal son cordiales.      
18 Se solucionan los conflictos.      
19 El personal participa activamente en las actividades de la IE.      
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Ficha de opinión de la gestión institucional 
 Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de la gestión institucional 
1.2. Autor: Ildefonsa Flormira LÓPEZ ROJAS     
1.3. Año: diciembre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto    C: Mediano   D: Bajo E: Muy Bajo 
 
N° Preguntas A B C D E 
 Gestión técnico - pedagógica      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 
sentido al trabajo institucional 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 
forma planificada 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos 
     
 Gestión administrativa      
8 Se toman las decisiones en equipo      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 
comunidad 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión      
 Gestión de los aprendizajes      
15 Los aprendizajes esperados se articulan los componentes 
cognitivos y el uso de las TIC. 
     
16 Existe coherencia y articulación entre los aprendizajes cognitivos 
esperados y el uso de las TIC. 
     
17 La programación anual de los aprendizajes 
cognitivos contiene aprendizajes esperados coherentes con las 
estrategias y uso de las TIC. 
     
18 Las unidades didácticas contienen aprendizajes 
esperados coherentes con el uso de TIC. 
     
19 Las sesiones de clase contienen aprendizajes cognitivos 
esperados y coherentes con las el uso de TIC. 
     
20 Se lleva a cabo un seguimiento de los procesos cognitivos de los 
estudiantes en forma planificada y coordinada. 





Apéndice C. Tablas de resultados 
5.2.1 Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión técnico 
- pedagógica de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima.  
 
5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 
 
5.2.2 Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión 
administrativa de la Institución Educativa Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los 
Olivos - Lima.  
 
5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
 
5.2.3 Relación de influencia del uso adecuado de las TIC en la gestión del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 
Nro. 2004, Señor de los Milagros de Los Olivos - Lima.  
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I.      DATOS GENERALES: 
➢ Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Francisco GARCÍA LEÓN. 
➢ Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
➢ Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de influencia de las TIC. 
➢ Autor del instrumento: Lic. Ildefonsa Flormira LÓPEZ ROJAS, ex alumna de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                      ……………………………………………….. 
                                                                                                   Firma del experto informante 
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